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Riza Ayu Wijaya, 2010, DEVELOPING WEBSITE AT HOTEL 
WIRYOMARTONO. Information Engineering, Faculty of Mathematics and 
Natural Sciences, Sebelas Maret University. 
Information technology has developed quite rapidly, especially with the 
internet. In conveying information, hotel information at Wiryomartono uses the 
book as a means of notice boards. The writer makes another alternative to use the 
website through the internet as a medium.Website provides a single display 
interface to access user friendly protocol. 
The information contained the hotel wiryomartono data. Data were 
collected by various methods, interview method, observation method, methods of 
documentation and library research. The program was developed by using 
Macromedia dreaweaver 8, apache web server and PhpMyAdmin 2.10.2 as 
database manager. Existing data website.  
It can be concluded that website of Hotel Wiryomartono has already been 
developed 















Riza Ayu Wijaya, 2010, PEMBUATAN WEBSITE PADA HOTEL 
WIRYOMARTONO. Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Teknologi informasi mengalami perkembangan yang cukup pesat, terlebih 
lagi dengan adanya internet. Dalam menyampaikan informasi, hotel 
Wiryomartono menggunakan buku informasi dan papan pengumuman sebagai 
sarana, maka penulis membuat alternatif lain yaitu dengan menggunakan website 
melalui internet sebagai sarana. Website menyediakan tampilan antar muka 
tunggal untuk mengakses protokol – protokol agar mudah digunakan user. 
Informasi yang terdapat di hotel wiryomartono data – datanya 
dikumpulkan dengan berbagai metode yaitu metode wawancara, metode 
observasi, metode dokumentasi,studi pustaka. Dengan menggunakan macromedia 
dreaweaver 8, web server apache,database manager PhpMyAdmin 2.10.2. data 
yang ada akan dianalisa, dan ditampilkan dalam bentuk website. 
Berdasarkan hal – hal diatas bahwa website hotel Wiryomartono 
kedepannya dapat dikembangkan. 
 
















“ Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutanlah yang membuat kita 
sulit. Karena itu jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan pernah 
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